














































催国の独立行政法人国際協力機構（Japan International Cooperation Agency、以降ＪＩ
ＣＡと記す）現地事務所が実施し、近隣諸国から研修員が参加する形が一般的である。こ
の場合、研修の講師はふつう日本人である。今回我々は新しい試みとしての第３国研修を













































 事業名：Distance Education Utilizing Live Recording of Classroom Broadcast（ライ
ブ授業放送を利用した遠隔教育） 
  事業期間：2002 年７月～2004 年 12 月 
研修のタイトル：How to Make TV Programs for Secondary School Pupils and How to 










研修期間：2004 年２月 10 日（火）～２月 20 日（金） 










 ここで遠隔教育振興会（Distance Learning Foundation、以降ＤＬＦと記す）、ワンク
































































































































































－フアヒンと地方サイト――ノンカイ県ラチャプラヤヌクロ第 27 学校間で（タイ側） 
  －バンコクとフアヒン間で（タイ側） 
 
表２ 研修に参加した人（研修員）、及び主に協力いただいた人 
      所属 国 本研修での役割 
1 研修員 理科教諭 ワードストゥリップ小学校 PNG 授業プログラム作成 





























9 協力者 コーディネータ１ ソニー国際協力部 日本 コーディネート全般 
10 協力者 コーディネータ２ 長崎大学 日本
本研修プロジェクトの立案
と講義 




ＤＬＴＶステーション タイ 技術に関する講義 
13 協力者 技術者 ソニー香港 香港 技術に関する講義 
14 協力者 カメラ１ ＤＬＴＶステーション タイ 技術指導 
15 協力者 カメラ２ ＤＬＴＶステーション タイ 技術指導 
16 協力者 編集１ ＤＬＴＶステーション タイ 技術指導 
17 協力者 編集２ ＤＬＴＶステーション タイ 技術指導 
18 協力者 理科教諭 ワンクライカンウォン学校 タイ
授業プログラム作成、教授
法 
19 協力者 社会科教諭 ワンクライカンウォン学校 タイ
授業プログラム作成、教授
法 
20 協力者 コーディネータ１ ＤＬＦ タイ コーディネート全般 

























写真１ ワンクライカンウォン中等学校で   写真２ ワンクライカンウォン中等学校で 





















































































































Vajarodaya)、パイブーン事務局長(Dr. Paiboon Limpaphayom)、ソラダさん(Ms. Sorada 
Duke)、スウィー氏（Mr. Suwee Taiwaree）ほか多くの関係者諸氏、ＤＬＴＶステーショ
ンのバンポット氏(Mr. Banpot Dheekhum)ほか技術スタッフの方々、ソニー香港のラオ氏
(Mr. Rao Nakka) には、大変お世話になった。ワンクライカンウォン中等学校では、セリ
学校長(Mr. Seri Warapo)、英語教諭ワンチャイ氏(Mr. Wanchai Treesong)、理科教諭テラ











October 14-15, 2006、にて発表した（大作，2006）。 
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Some Problems and Their Solutions with the Operation of a New Type 
Technical Training in the Third Nation 
 
OHSAKU, Masaru (Admission Center, Nagasaki University)  
 
We have performed a new type of the third nation technical training in Thailand 
in February, 2004.  Trainees are the Papua New Guineans and the trainers and 
lecturers are the persons both from Japanese and Thai sides.  Major field of 
training is focused on the distance education with the use of televised 
communications.  The Distance Learning TeleVision Station which is located in 
Hua Hin, under His Majesty the Kings project, has a lot of useful and valuable 
techniques as well as much know-how in this field.  In Hua Hin there are several 
schools in which lectures in the class room are televised.  From Hua Hin therefore 
the educational programs from the kindergarten to university levels are sent to all 
over Thailand through satellite technology.  
Papua New Guinea (PNG), on the other hand, has a lot of difficulties in 
education with the shortage of social infrastructures and geographical reasons.  
In order to solve the problems this nation started the curriculum reformation in 
1994 already.  To help the reformation and to solve the educational difficulties in 
this country the pilot project with the use of TV programs had started in 2002 with 
the aides of SONY-JICA Partner project.  The Hua Hin’s satellite project in 
Thailand is the model of this pilot project held in PNG.  In order to perform the 
project in PNG it was necessary to train the technical persons, the management 
persons, and teachers who worked together in PNG.  Present author had arranged 
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the training program and performed the operation, under the deep and kind help of 
Thai side especially with the Distance Learning Foundation in Bangkok.  The 
difficulties during the training and operation for the training are also summarized 
in this paper. 
 
Key words: international cooperation, difficulties in education, educational media, 
technical trainings in the third nation, distance education 
 
